







Masa : 2 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab DUA (2) soalan, soalan 1 adalah wajib.
(Answertwo questions, question No.l is compulsory).
Sumbangan markah bagi tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
1. Huraikan mana-mana EMPAT (4) daripada konsep-konsep di bawah
dengan tidak melebihi 10 baris.
(Elaborate any FOUR of the following conceps in not more than ten
lines.)
(a) Chroma Key(b) Line of action (lmaginary Line)(c) Continuity(d) Switching or Instantaneous Editing(e) Assemble / Insert Editing(f) Two 
-column Television Script Format
2. Bincangkan dengan teliti pelbagai garis panduan yang perlu dilakukan di
dalam temuramah Television?




3. Apakah elemen-elemen yang digunakan dalam menghasilkan sesebuah
dokumentari, jelaskan dengan contoh.
(What are the various elements from which all documentaries are made?
Explain with examples?).
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